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Longitudinal Surveys of Australian Youth
Longitudinal Surveys of Australian Youth is a program of annual surveys of young people jointly
managed by ACER and the Commonwealth Department of Education, Training and Youth
Affairs.  The surveys focus on the education and labour market experiences of groups of young
Australians, beginning from their middle years of secondary schooling.  Data collected include
basic demographic variables, as well as information about educational and labour force
participation extending over a number of years.
The 1995 Year 9 Cohort (Y95)
In 1995, a nationally representative sample of approximately 13,000 Year 9 students was selected
to form the first cohort of the new Longitudinal Surveys of Australian Youth program.  The
sample was constructed by randomly selecting two Year 9 classes from a national sample of 300
schools designed to represent state and sector.  Reading and numeracy tests were administered to
students in their schools to provide information on early school achievement for use in later
analyses of educational and labour market participation.  Students also completed a background
questionnaire about their educational and vocational plans and attitudes to school.  In 1996 these
students provided information in response to a mailed questionnaire.  Information was also
obtained from their schools about curricula and organisation.  In 1997 members of the sample
were contacted in the first of the annual telephone interviews (conducted by AC Nielsen, then
Reark Research).  That questionnaire included questions on school; transitions from school; post
school education and training; work; job history; job search history; non-labour force activities;
health, living arrangements and finance; and general attitudes.  Subsequent surveys have asked
similar questions but with the emphasis changing over time from school, to post-school education
and training, and work .
The 1998 Telephone Survey
In 1998 the 1995 Year 9 sample consisted primarily of young people in Year 12 in secondary
school.  Therefore, the emphasis was school activities.  The section on school included questions
on subjects being studied in 1998 and whether they were being studied at tertiary-entrance level
and questions on vocational education and training. These topics were included in addition to the
areas on which information is sought annually (see above).
AC Nielsen conducted the 1998 telephone survey.  They approached a total 10,249 panel members
and 9738 were successfully interviewed, representing a response rate of 95%.  There were 289
refusals, 182 were unable to be contacted and 40 were unable to be interviewed for other reasons.
This technical report details the responses provided by cohort members in 1998.
Dimensions of data set
Number of respondents: 9738
Number of variables: 559
Method of data collection:
Telephone interviews
Data gathering staff
ACER staff: John Ainley, Nicole Fleming, Sue Fullarton, Stephen Lamb,
Mike Long, Phil McKenzie, Gary Marks, Julie Zubrinich
LSAY Steering Committee: The LSAY program operates under the direction of a Steering
Committee which sets overall policy and approves the analytical program.  The Committee
has 10 members representing national and state authorities concerned with education,
training, and employment in Australia.
LSAY Reference Group: The Reference Group, which comprises representatives from
DETYA and DEWRSB, advises ACER on priorities in the analytical program and survey
development.
Further information:
Australian Council for Educational Research
Private Bag 55
Camberwell  Vic  3124
Phone: 03 9277 5555
Fax: 03 9277 5500
Web site: www.acer.edu.au
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V703       A1. Still going to school?
0LVVLQJ
6WLOOJRLQJWRVFKRRO
/HIWVFKRRO
 V704       A2. Changed schools?
0LVVLQJ
<HV
1R
 V705       A3. Still not at school?
0LVVLQJ
6WLOOQRWDWVFKRRO
5HWXUQHGWRVFKRRO
 V707       A5. School type?
0LVVLQJ
*RYHUQPHQW
&DWKROLF
2WKHU
 V708       A6. Year-level
0LVVLQJ
<HDURU
<HDU
<HDU
 V709       A7. Study at a TAFE or TAFE subjects
0LVVLQJ
<HV
1R
 V710       A8. TAFE as part of app. or train’ship?
0LVVLQJ
$SSUHQWLFHVKLS
7UDLQHHVKLS
1HLWKHU
 V711       A9. Non-TAFE VET subjects or courses
0LVVLQJ
<HV
1R
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 V712       A10.  Non  TAFE VET in App/trainee?
0LVVLQJ
$SSUHQWLFHVKLS
7UDLQHHVKLS
1HLWKHU
 V713       A11. Any workplace learning
0LVVLQJ
<HV
1R
 V714       A12. International Baccalaureate (IB)?
0LVVLQJ
<HV
1R
 V715       A13. Confirmation of state of school
0LVVLQJ
<HVQRW$&7
<HVLQWKH$&7
1R
 V716       A14. State of school - if different.
0LVVLQJ
1HZ6RXWK:DOHV
9LFWRULD
4XHHQVODQG
6RXWK$XVWUDOLD
7DVPDQLD
1RUWKHUQ7HUULWRU\
$&7
 V717       A15. ACT or New South Wales courses?
0LVVLQJ
$&7
1HZ6RXWK:DOHV
 V718       STATE OF STUDY
0LVVLQJ
1HZ6RXWK:DOHV
9LFWRULD
4XHHQVODQG
6RXWK$XVWUDOLD
:HVWHUQ$XVWUDOLD
7DVPDQLD
1RUWKHUQ7HUULWRU\
$&7
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 V719       A16a. English Subjects/courses
0LVVLQJ
1RQH
$Q\(QJOLVK6XEMHFWV&RXUVHV 
 V720       A16b. LOTE Subjects/courses
0LVVLQJ
1RQH
$Q\/27(6XEMHFWVFRXUVHV 
 V721       A16c. Mathematics Subjects/courses
0LVVLQJ
1RQH
$Q\0DWKHPDWLFV6XEMHFWVFRXUVHV 
 V722       A16d. Science Subjects/courses
0LVVLQJ
1RQH
$Q\6FLHQFH6XEMHFWVFRXUVHV 
 V723       A16e. Business Studies Subjects/courses
0LVVLQJ
1RQH
$Q\%XVLQHVV6WXGLHV6XEMHFWV&RXUVHV 
 V724       A16f. Humanities or SOSE Subjects/course
0LVVLQJ

$Q\+XPDQLWLHVRU626(6XEMHFW&RXUVH
 V725       A16g. Creative/Performing Arts Subjects
0LVVLQJ

$Q\&UHDWLYH3HUIRUPLQJ$UWV6XEMHFWV
 V726       A16h. Health or PE Subjects/courses
0LVVLQJ
1RQH
$Q\+HDOWKRU3(VXEMHFWVFRXUVHV
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V727       A16i. Computing Subjects/courses
0LVVLQJ
1RQH
$Q\&RPSXWLQJVXEMHFWVFRXUVHV
 V728       A16j. Home Economics Subjects/courses
0LVVLQJ
1RQH
$Q\+RPH(FRQRPLFVVXEMHFWVFRXUVHV
 V729       A16k. Technology/Tech. Stud. Subjects
0LVVLQJ
1RQH
$Q\7HFKQRORJ\7HFK6WXG6XEMHFWV 
 V730       A17a. English
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
7$6*URXS%
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V731       A17a. ESL
0LVVLQJ
9,&9&(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
$&77&RXUVH
2WKHU
 V732       A17a. Literature
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
4/'%RDUG
2WKHU
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 V733       A17a. English (2/3 Unit)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
9,&9&(
 V734       A17a. English   General
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V735       A17a. Contemporary English
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
 V736       A17a. Practical Writing Skills
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
 V737       A17a. English Communications
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V738       A17a. English ESL
0LVVLQJ
4/'%RDUG
 V739       A17a. English Studies
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
 V740       A17a. English as a Second Lang. Studies
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
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 V741       A17a. English (including TE English)
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V742       A17a. English Literature
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
 V743       A17a. ENGLISH: Media Studies
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V744       A17a. Senior English
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
 V745       A17a. Applied English
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V746       A17a. English Literature/World Literatur
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V747       A17a. Writers Workshop
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS&
2WKHU
 V748       A17a. ESL Studies (Stage 1-4)
0LVVLQJ
 V749       A17a. Literature (eg. World Literatue
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
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 V750       A17a. ENGLISH: Communication
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
 V751       A17a. Other English subject
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V752       A17a. Other English (eg. Vocational Engl
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V753       A17a. Other English (eg. Journalism)
0LVVLQJ
7$)(
$&77&RXUVH
2WKHU
 V754       A17a. Chinese
0LVVLQJ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:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V783       A17a. Modelling with Maths
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
 V784       A17a. Mathematics
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V785       A17a. Mathematics Applied
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V786       A17a. Mathematics Stage 2
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V787       A17a. Mathematics Stage 3
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V788       A17a. Mathematics (A or T)
0LVVLQJ
7$)(
$&77&RXUVH
2WKHU
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V789       A17a. Advanced Mathematics
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V790       A17a. Advanced Mathematics Extended
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
 V791       A17a. Other Mathematics subject
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
7$6*URXS%
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V792       A17a. Other Maths (eg. Career & Maths)
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
 V793       A17a. Biology
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
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 V794       A17a. Chemistry
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V795       A17a. Physics
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
7$)(
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V796       A17a. Science
0LVVLQJ
9,&9&(
 V797       A17a. SCIENCE: Psychology
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V798       A17a. Environmental Studies
0LVVLQJ
9,&9&(
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
 V799       A17a. Sciences
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
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 V800       A17a. Geology
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
6$173(6
6$176$6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
7$6*URXS&
2WKHU
 V801       A17a. Science (3/4 Unit)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
 V802       A17a. Science for Life
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
 V803       A17a. Biological Science
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V804       A17a. Earth Science
0LVVLQJ
4/'%RDUG
2WKHU
 V805       A17a. Marine Studies
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V806       A17a. Multi-Strand Science
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
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V807       A17a. Science (Bio/Enviro/Gen/Geo/Phys)
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V808       A17a. Human Biology
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V809       A17a. Physical Science
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
7$6*URXS&
 V810       A17a. Senior Science
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V811       A17a. Other Science subject
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$176$6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V812       A17a. Other Science (eg. Enviro Studies)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
2WKHU
 V813       A17a. Other Science subject (eg. Gen Sci
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
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 V814       A17a. Accounting
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
4/'%RDUG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
$&77&RXUVH
2WKHU
 V815       A17a. Business Management
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V816       A17a. Economics
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS&
2WKHU
 V817       A17a. Legal Studies
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
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V818       A17a. Retail Operations (Certificate/VET
0LVVLQJ
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V819       A17a. Business Studies (inc Small Bus)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
 V820       A17a. BUSINESS: Legal Studies (2/3 Unit)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V821       A17a. Industry Studies (Retail)/Retail
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
2WKHU
 V822       A17a. Accounting (icluding JSSTAFE)
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
2WKHU
 V823       A17a. Office Skills (including Bookkeepi
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
2WKHU
 V824       A17a. Business Organisation & Management
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
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V825       A17a. (Small) Business Education/Studies
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V826       A17a. Secretarial Studies
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
 V827       A17a. Business Stud. (+ Small Bus M’ment
0LVVLQJ
7$)(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V828       A17a. Typing (General)
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V829       A17a. Marketing
0LVVLQJ
 V830       A17a. Administrative Systems
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V831       A17a. Business Studies
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
$&77&RXUVH
2WKHU
 V832       A17a. Management & Marketing Studies
0LVVLQJ
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
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 V833       A17a. BUSINESS: Law
0LVVLQJ
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V834       A17a. BUSINESS: Politics & Legal Studies
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
 V835       A17a. Accounting (including Cash-based)
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V836       A17a. Business Computing
0LVVLQJ
2WKHU
 V837       A17a. Consumer Studies/Issues
0LVVLQJ
 V838       A17a. Office Administration/Skills
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V839       A17a. Retail Skills/Retailing
0LVVLQJ
 V840       A17a. Economics/Economic Studies
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
 V841       A17a. Other Business (eg. Cert in Busine
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
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V842       A17a. Other Business (eg. Insurance)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
9,&9&(
 V843       A17a. Other Business (eg. Bus. Comm & Te
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V844       A17a. Other Business (eg. Shorthand)
0LVVLQJ
7$)(
6$173(6
6$176$6
 V845       A17a. Other Business (eg. Retail)
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V846       A17a. Other Business subject
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V847       A17a. Other Business (eg. Office stud)
0LVVLQJ
7$)(
$&77&RXUVH
2WKHU
 V848       A17a. Australian Studies
0LVVLQJ
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
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V849       A17a. Classical Societies & Cultures
0LVVLQJ
9,&9&(
 V850       A17a. Contemporary Society
0LVVLQJ
9,&9&(
 V851       A17a. Geography
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
7$)(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V852       A17a. History
0LVVLQJ
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
2WKHU
 V853       A17a. International Studies
0LVVLQJ
9,&9&(
2WKHU
 V854       A17a. SOSE: Media
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
2WKHU
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V855       A17a. SOSE: Political Studies
0LVVLQJ
9,&9&(
4/'%RDUG
$&77&RXUVH
2WKHU
 V856       A17a. Religion & Society
0LVVLQJ
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V857       A17a. Text and Traditions
0LVVLQJ
9,&9&(
 V858       A17a. Aboriginal Studies
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
 V859       A17a. History (Modern/Ancient
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
 V860       A17a. General Studies
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
 V861       A17a. People and Events
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
 V862       A17a. Society & Culture
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
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 V863       A17a. Studies of Religion
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
2WKHU
 V864       A17a. Environmental Studies
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
2WKHU
 V865       A17a. SOSE: Mass Media Studies
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
2WKHU
 V866       A17a. Aboriginal and TSI Studies
0LVVLQJ
4/'%RDUG
 V867       A17a. SOSE: Economics
0LVVLQJ
4/'%RDUG
 V868       A17a. Ancient History
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
 V869       A17a. Modern History
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
 V870       A17a. Study of Religion
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
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 V871       A17a. Study of Society/Social Studies
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
 V872       A17a. History/Hist. Stud/Classical Stud
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V873       A17a. SOSE: Media Production & Analysis
0LVVLQJ
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V874       A17a. SOSE: Politics
0LVVLQJ
6$173(6
 V875       A17a. Religion Studies
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V876       A17a. Social Studies
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V877       A17a. Beliefs & Values
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
 V878       A17a. Ancient History   Roman
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
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 V879       A17a. Geography (including Practical)
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V880       A17a. History/Ancient Civilisations
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V881       A17a. Sociology
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
 V882       A17a. SOSE: Psychology
0LVVLQJ
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V883       A17a. Behavioural Studies
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS&
 V884       A17a. Studies in Religion
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V885       A17a.  ATSI Studies
0LVVLQJ
 V886       A17a. Asian Studies
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
 V887       A17a. History (Ancient/Aust/Medieval/Mod
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
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 V888       A17a. Religion/Religious Studies
0LVVLQJ
7$)(
$&77&RXUVH
2WKHU
 V889       A17a. Other Social Science subject
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V890       A17a. Other Social Science (eg. Aust Soc
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V891       A17a. Other Social Science (eg. Womens S
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V892       A17a. Art
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
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V893       A17a. Dance
0LVVLQJ
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$176$6
7$6*URXS%
$&77&RXUVH
2WKHU
 V894       A17a. Dance Styles
0LVVLQJ
9,&9&(
 V895       A17a. Drama
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
$&77&RXUVH
2WKHU
 V896       A17a. Graphic Communication
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V897       A17a. ART: Media
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
$&77&RXUVH
2WKHU
 V898       A17a. Music   History and Styles
0LVVLQJ
9,&9&(
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V899       A17a. Music Performance (Solo/Group)
0LVVLQJ
9,&9&(
2WKHU
 V900       A17a. Studio Arts
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V901       A17a. Theatre Studies
0LVVLQJ
9,&9&(
 V902       A17a. Dance (including Classical Ballet)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
 V903       A17a. Dance (including Drama & Theatre)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
 V904       A17a. Music (including Course 1)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
9,&9&(
 V905       A17a. Music AMEB
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
2WKHU
 V906       A17a. Visual Arts (including Ceramics
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
2WKHU
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 V907       A17a. Photography
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
9,&9&(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
$&77&RXUVH
2WKHU
 V908       A17a. Film and Television
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V909       A17a. Music
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
7$6*URXS%
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V910       A17a. Music Extension (performance/instrumental
0LVVLQJ
4/'%RDUG
 V911       A17a. Speech and Drama
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
 V912       A17a. Theatre/Production & Performance
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
 V913       A17a. Craft
0LVVLQJ
6$176$6
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 V914       A17a. Design Practical
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
 V915       A17a. Musicianship
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
 V916       A17a. Music in Society
0LVVLQJ
6$173(6
6$176$6
 V917       A17a. ART: Technical Drawing
0LVVLQJ
6$176$6
 V918       A17a. Art & Design
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V919       A17a. Ballet Studies
0LVVLQJ
 V920       A17a. Dance Studies
0LVVLQJ
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V921       A17a. Music (including Music in Society)
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
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V922       A17a. Interactive Media
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V923       A17a. Photography/Visual Communication
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V924       A17a. Art Craft & Design
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V925       A17a. Visual Art and Media
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V926       A17a. Creative Design and Crafts
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS&
 V927       A17a. ART: Media Production
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V928       A17a. Audio Design
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V929       A17a. Speech and Drama (Communication)
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
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 V930       A17a. Theatre Performance
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V931       A17a. Ceramics
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V932       A17a. Visual Art and Design
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V933       A17a. Other Arts (eg. Cert in Arts)
0LVVLQJ
9,&9&(
 V934       A17a. Other Arts subject
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V935       A17a. Health Education
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
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 V936       A17a. Outdoor Education
0LVVLQJ
9,&9&(
6$176$6
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
$&77&RXUVH
2WKHU
 V937       A17a. Physical Education
0LVVLQJ
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V938       A17a. Personal Development
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V939       A17a. Life Management Studies
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
2WKHU
 V940       A17a. Sport
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
2WKHU
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V941       A17a. Health and Physical Education
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V942       A17a. Health Studies
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V943       A17a. Physical Education Studies
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V944       A17a. Health & Community SWL
0LVVLQJ
 V945       A17a. Sport & Recreation SWL
0LVVLQJ
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V946       A17a. Fitness VE
0LVVLQJ
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V947       A17a. Sport Science
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V948    A17a. Recreation and Health
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS%
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V949       A17a. Adventure/Outdoor Ed Expedition
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS&
 V950       A17a. Human Movement
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V951       A17a. Other PE (eg. Cert in Sport)
0LVVLQJ
9,&9&(
2WKHU
 V952       A17a. Other Health
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
9,&9&(
2WKHU
 V953       A17a. Other PE (eg. Health & Recreation)
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V954       A17a. Other PE subject
0LVVLQJ
7$)(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V955       A17a. Other PE subject (eg. Sports studies)
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
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 V956       A17a. IT: Info Processing & Management
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V957       A17a. IT: Information Systems
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V958       A17a. Information Technology
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
$&77&RXUVH
2WKHU
 V959       A17a. Computing Studies (inc Computing)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
9,&9&(
 V960       A17a. Computing Applications
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
9,&9&(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V961       A17a. Computing (CAD)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
7$)(
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 V962       A17a. Information Processing and Tech
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
 V963       A17a. Information Technology Studies
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
 V964       A17a. Computing control systems
0LVVLQJ
6$173$6
 V965       A17a. Information Processing
0LVVLQJ
7$)(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V966       A17a. Applied Computing
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V967       A17a. Information Systems
0LVVLQJ
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V968       A17a. Info Technology (Business/Industry)
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
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 V969       A17a. Computer Science
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V970       A17a. Info Processing/Business Computing
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V971       A17a. Computer Applications
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V972       A17a. Other Computing subject (eg. Cert
0LVVLQJ
7$)(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V973       A17a. Other Computing subject
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
9,&9&(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
7$6*URXS$
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V974       A17a. Other Computing (eg. Comp Studies)
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V975       A17a. Other Computing (eg. Comp Fund.)
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
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 V976       A17a. Human Development
0LVVLQJ
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V977       A17a. HOME ECO: Food Technology (Cert IV)
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V978       A17a. Hospitality (Certificate II)
0LVVLQJ
7$)(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V979       A17a. HOME ECO: Food Tech (inc Food Studies)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
7$)(
9,&9&(
 V980       A17a. HOME ECO: Industry Stud (Hospitality)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V981       A17a. Hospitality/Commercial Cookery
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V982       A17a. Child Stud/Early Childhood/Welfare
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
2WKHU
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 V983       A17a. Home Economics
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173$6
6$176$6
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
 V984       A17a. Hospitality/Catering
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V985       A17a. Child studies/Childcare
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V986       A17a. Nutrition
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
 V987       A17a. Community Studies
0LVVLQJ
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V988       A17a. Child Studies
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
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V989       A17a. Food & Hospitality
0LVVLQJ
7$)(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V990       A17a. Food & Society
0LVVLQJ
 V991       A17a. Nutrition & Lifestyle
0LVVLQJ
7$)(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
 V992       A17a. People & Housing/Textiles
0LVVLQJ
 V993       A17a. HOME ECO: Technology (in home or lifestyle)
0LVVLQJ
6$176$6
 V994       A17a. Early Childhood Stud (inc Child Care)
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
 V995       A17a. Food Technology (inc Food Production/Hospitality)
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V996       A17a. Child Studies (inc Child Services)
0LVVLQJ
7$6*URXS&
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V997       A17a. Food Studies (including Catering)
0LVVLQJ
7$)(
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V998       A17a. Housing and Interior Design
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V999       A17a. HOME ECO: Textiles
0LVVLQJ
7$6*URXS%
2WKHU
 V1000      A17a. Food Studies
0LVVLQJ
7$)(
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1001      A17a. Family Studies
0LVVLQJ
 V1002      A17a. Life Studies
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
 V1003      A17a. Childcare
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1004      A17a. Other Home Economics subject
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
7$)(
9,&9&(
6$173$6
6$176$6
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS$
7$6*URXS%
2WKHU
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 V1005      A17a. Other Home Eco (eg. Family... )
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V1006      A17a. Other Home Eco (eg. Food & living
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1007      A17a. Materials and Technology
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
2WKHU
 V1008      A17a. Technological Design and Development
0LVVLQJ
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V1009      A17a. Applied Studies
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
 V1010      A17a. Automotive/Vehicle Industry
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
 V1011      A17a. Building & Construction
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V1012      A17a. Design & Technology/Design
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
9,&9&(
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 V1013      A17a. Engineering Science
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
$&77&RXUVH
 V1014      A17a. Industrial Technology
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
 V1015      A17a. Textiles and Design
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
 V1016      A17a. Electronics/Elect Tech (inc JSSTAFE)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
7$)(
2WKHU
 V1017      A17a. Woodwork/Wood technology
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
 V1018      A17a. Design and Action
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V1019      A17a. Engineering Technology
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
 V1020      A17a. Graphics
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
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 V1021      A17a. Machining and Fabrication
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V1022      A17a. Manual Arts
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V1023      A17a. Technology Studies
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173$6
6$176$6
 V1024      A17a. Systems (including Analogue)
0LVVLQJ
6$176$6
 V1025      A17a. Automotive Technology
0LVVLQJ
6$173$6
6$176$6
 V1026      A17a. Building Construction/Construction
0LVVLQJ
7$)(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
 V1027      A17a. TECH: Comp-Aided Design/Drafting
0LVVLQJ
6$176$6
 V1028      A17a. Design/Materials and Design
0LVVLQJ
6$176$6
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 V1029      A17a. TECH: Food & Catering Technology
0LVVLQJ
 V1030      A17a. Graphics/Technical Graphics
0LVVLQJ
6$173$6
6$176$6
 V1031      A17a. Metals Engineering
0LVVLQJ
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V1032      A17a. TECH: Photography (Tech/Creative)
0LVVLQJ
6$173$6
6$176$6
 V1033      A17a. Applied Industrial Arts
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
 V1034      A17a. Applied Technology
0LVVLQJ
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V1035      A17a. Furniture Woodwork/Design & Technology
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
 V1036      A17a. Tech Drawing/Graphics/Graphics Technology
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V1037      A17a. TECH: Photography/Visual Communication
0LVVLQJ
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
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 V1038      A17a. Industrial Workshop
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V1039      A17a. Metal Constructions/Technology
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V1040      A17a. Auto Workshop/Motors & Machinery
0LVVLQJ
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V1041      A17a. Electronics
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1042      A17a. Design & Technology
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS&
 V1043      A17a. Design in Wood
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V1044      A17a. Design in Metal/Plastics
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V1045      A17a. Computer Graphics & Design (inc)
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
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 V1046      A17a. Automotive Technology/Services
0LVVLQJ
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V1047      A17a. Automotive Technology
0LVVLQJ
7$)(
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1048      A17a. Building Technology
0LVVLQJ
 V1049      A17a. Design (Industrial/Graphic/CAD)
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1050      A17a. Technical/Engineering Drawing
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1051      A17a. Technological Studies
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
 V1052      A17a. TECH: Fashion and Textiles
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1053      A17a. Workshop Technology
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1054      A17a. Woodwork
0LVVLQJ
7$)(
$&77&RXUVH
2WKHU
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 V1055      A17a. Other Tech (eg. Cert. in Auto)
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V1056      A17a. Other Tech (eg. Aircraft Maintenance)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
9,&9&(
2WKHU
 V1057      A17a. Other Tech (eg. Intro to ...)
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V1058      A17a. Other Technology subject
0LVVLQJ
7$)(
6$173$6
6$176$6
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
7$6*URXS$
7$6*URXS%
7$6*URXS&
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1059      A17a. Agriculture & Horticulture
0LVVLQJ
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
 V1060      A17a. Industry & Enterprise
0LVVLQJ
7$)(
9,&9&(
 V1061      A17a. Cert II in Food retail (McDonalds)
0LVVLQJ
7$)(
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 V1062      A17a. Agriculture (inc Rural technology)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
 V1063      A17a. Tourism/T. Sector Stud (Inc JSSTAFE)
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
 V1064      A17a. Work Studies
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
2WKHU
 V1065      A17a. Agricultural Science
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V1066      A17a. Life Skills
0LVVLQJ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
2WKHU
 V1067      A17a. Tourism
0LVVLQJ
7$)(
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1068      A17a. Agricultural Science (inc )
0LVVLQJ
6$173(6
6$173$6
6$176$6
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 V1069      A17a. Work Education (inc Vocational studies)
0LVVLQJ
7$)(
6$173(6
6$173$6
6$176$6
2WKHU
 V1070      A17a. Agricultural Studies (inc Farm Practice)
0LVVLQJ
7$)(
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
:$1RQ7(6$FFUHGLWHG
 V1071      A17a. Agriculture/Agricultural Science
0LVVLQJ
7$)(
7$6*URXS%
7$6*URXS&
 V1072      A17a. Tourism Studies
0LVVLQJ
7$)(
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V1073      A17a. Work Studies/Work Placement
0LVVLQJ
7$6*URXS%
7$6*URXS&
2WKHU
 V1074      A17a. Learning Enterprise
0LVVLQJ
7$6*URXS&
 V1075      A17a. Agriculture
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
2WKHU
 V1076      A17a. Theory of Knowledge
0LVVLQJ
$&77&RXUVH
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 V1077      A17a. Transition Education
0LVVLQJ
 V1078      A17a. Other
0LVVLQJ
16:%RDUGGHYHORSHG
16:2WKHUHQGRUVHG
7$)(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
9,&9&(
16:'XDO5HFRJQLWLRQ
4/'%RDUG
4/'%RDUG5HJLVWHUHG
6$173(6
6$173$6
6$176$6
:$7HUWLDU\$FFUHGLWHG
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V1157C     D21c Who conducted the training?
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V1160      TOTAL NUMBER OF SUBJECTS
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V1165      D28. How did you get this job?
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V1171      D34. How many jobs since last interview
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 V1220B     H11b What disability or health problems?
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 V1221      J1. HAPPY: The work you do
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 V1222      J1. HAPPY: Spare time
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 V1225      J1. HAPPY: Your social life
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 V1226      J1. HAPPY: Your independence
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 V1227      J1. HAPPY: Your career prospects
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 V1228      J1. HAPPY: Your future
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 V1231      J1. HAPPY: The way the country is run
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 V1232      J1. HAPPY: The state of the economy
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 V1233      J1. HAPPY: Where you live
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 V1237      Date of Interview (Year)
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Appendix 1: The LSAY Y95 1998 Questionnaire
/21*,78',1$/6859(<2)$8675$/,$1<287+
48(67,211$,5(
9 $&1LHOVHQ&DVH,'
9 /6$<,'
6(&7,21$6&+22/
35($ ,)6$03/(6$<6$76&+22/,1*272$
,)6$03/(6$<6127$76&+22/,1*272$
9 $ $UH\RXVWLOOJRLQJWRVFKRRORUKDYH\RXOHIWVFKRRO"
 6WLOOJRLQJWRVFKRRO
 /HIWVFKRRO *RWR%
9 $ +DYH\RXFKDQJHGVFKRROVVLQFH\RXUODVWLQWHUYLHZLQ>0217+@
"
 <HV *RWR$
 1R *RWR$
9 $ /DVW\HDU\RXVDLGWKDW\RXKDGOHIWVFKRRO$UH\RXVWLOOQRWDW
VFKRRORUDUHKDYH\RXJRQHEDFN"
 6WLOOQRWDWVFKRRO *RWR&
 5HWXUQHGWRVFKRRO
9 $ :KDWZDVWKHPDLQUHDVRQ\RXZHQWEDFNWRVFKRRO"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 $ $UH\RXQRZJRLQJWRD*RYHUQPHQWVFKRROD&DWKROLFVFKRRORU
VRPHRWKHUQRQ*RYHUQPHQWVFKRRO"
 *RYHUQPHQW
 &DWKROLF
 2WKHU
9 $ :KDW\HDUOHYHODUH\RXQRZLQDWVFKRRO"
 <HDURU
 <HDU
 <HDU *RWR$
9 $ 'XULQJDVSDUWRI\RXUVFKRROLQJKDYH\RXGRQHRUDUH
\RXGRLQJVWXG\DWD7$)(RU7$)(VXEMHFWVDWVFKRRO"
 <HV
 1R *RWR$
9 $ ,VWKLVSDUWRIDQDSSUHQWLFHVKLSRUDWUDLQHHVKLS"
 $SSUHQWLFHVKLS
 7UDLQHHVKLS
 1HLWKHU
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9 $ 7KLV\HDUKDYH\RXGRQHRUDUH\RXGRLQJDQ\QRQ7$)(9(7
VXEMHFWVRUFRXUVHVDWVFKRROWKDWLV9RFDWLRQDO(GXFDWLRQDQG
7UDLQLQJ"
 <HV
 1R *RWR3UH$
9 $ ,VWKLVSDUWRIDQDSSUHQWLFHVKLSRUDWUDLQHHVKLS"
 $SSUHQWLFHVKLS
 7UDLQHHVKLS
 1HLWKHU
35($ ,)$ 12$1'$ 127+(1*27235($
,)$ <(6$1'$ 127+(1*272$D
,)$ 12$1'$ <(67+(1*272$E
,)$ <(6$1'$ <(67+(1*272$F
9 $D 'RHVWKH7$)(VWXG\LQYROYHDQ\ZRUNSODFHOHDUQLQJ"
$E 'RHVWKLVLQYROYHDQ\ZRUNSODFHOHDUQLQJ"
$F 'RHLWKHUWKH7$)(RU9(7VXEMHFWVLQYROYHDQ\ZRUNSODFH
OHDUQLQJ"
 <HV
 1R
35($ ,),%6&+22/)5206$03/(25,)&+$1*('
6&+22/$ $6.$
,)1276.,37235($
9 $ 7KLV\HDUKDYH\RXEHHQVWXG\LQJIRUWKH,QWHUQDWLRQDO
%DFFDODXUHDWH,%"
 <HV *RWR$
 1R
35($ ,),1<($5RU$ 7+(1*272$
9 $ ,ZRXOGOLNHWRNQRZWKHVXEMHFWVRUFRXUVHV\RXDUHWDNLQJDW
VFKRRO)LUVWO\FRXOG,MXVWFRQILUPWKDW\RXJRWRVFKRROLQ>67$7(
2)5(6,'(1&(@"
 <HVQRW$&7 *RWR35($
 <HVLQWKH$&7 *RWR$
 1R *RWR$
9 $ :KHUHGR\RXJRWRVFKRRO"
 16: *RWR35($
 9,& *RWR35($
 4/' *RWR35($
 6$ *RWR35($
 :$ *RWR35($
 7$6 *RWR35($
 17 *RWR35($
 $&7 *RWR$
9 $ $UH\RXVWXG\LQJ$&7RU1HZ6RXWK:DOHVFRXUVHV"
 $&7
 16:
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35($ ,)16:RU:$RU17RU$&748(67,217(;7 
¶FRXUVHV·
,)9,&RU4/'RU6$RU7$648(67,217(;7 
¶VXEMHFWV·
$ 1RZ,ZRXOGOLNHWRDVN\RXDERXWWKHVXEMHFWVFRXUVHV\RXDUH
FXUUHQWO\GRLQJDWVFKRRO
9 D$UH\RXGRLQJDQ\(QJOLVKVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 E$UH\RXVWXG\LQJDQ\/DQJXDJHV2WKHUWKDQ(QJOLVK"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 F$UH\RXGRLQJDQ\0DWKHPDWLFVVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 G$UH\RXGRLQJDQ\6FLHQFHVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 H$UH\RXGRLQJDQ\%XVLQHVV6WXGLHVVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 I$UH\RXGRLQJDQ\+XPDQLWLHVRU6RFLDO6FLHQFH
VXEMHFWVFRXUVHVLQFOXGLQJ+LVWRU\*HRJUDSK\RU5HOLJLRXVVWXGLHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 J$UH\RXGRLQJDQ\&UHDWLYHRU3HUIRUPLQJ$UWV 
VXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 K$UH\RXGRLQJDQ\+HDOWKRU3K\VLFDO(GXFDWLRQ
VXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 L$UH\RXGRLQJDQ\&RPSXWLQJVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 M$UH\RXGRLQJDQ\+RPH(FRQRPLFVVXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
9 N$UH\RXGRLQJDQ\7HFKQRORJ\RU7HFKQLFDO6WXGLHV
VXEMHFWVFRXUVHV"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1
$ $UHWKHUHDQ\RWKHUVXEMHFWVFRXUVHVZKLFK\RXDUHGRLQJDW
VFKRRO"
,I\HVDVN:KLFKVXEMHFWVFRXUVHV"
&2'()520/,67216&5((1257<3(,11$0(2)
68%-(&7&2856(
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$)7(5$//7+(68%-(&76+$9(%((1,'(17,),('$6&5((1
:,//$33($5:,7+$/,672)68%-(&76$1'7+($335235,$7(
67$7($&&5(',7$7,2148(67,21/,67('%(/2::+,&+:,//
%($6.('2)($&+68%-(&7
9

9
$D <RXKDYHVDLG\RXDUHGRLQJ>180%(5@VXEMHFWVFRXUVHV)RU
HDFKRIWKHVHVXEMHFWVFRXUVHV,·GOLNHWRNQRZZKHWKHULWLV>5()(5
7267$7(/,67@
6R«$UH\RXGRLQJ>68%-(&7&2856(@DV>5()(57267$7(/,67@"
5(3($7)25($&+>68%-(&7&2856(@
16:D%RDUGGHYHORSHGFRXUVHDQRWKHUHQGRUVHGFRXUVHD7$)(
FRXUVHRUVRPHWKLQJHOVH"
 %RDUGGHYHORSHG >7HUWLDU\(QWUDQFH@
 2WKHUHQGRUVHG
 7$)(
 2WKHU
 'XDO5HFRJQLWLRQ&2'(21/<,)2))(5('%<
5(6321'(17
9,&D9&(VXEMHFWDGXDOUHFRJQLWLRQVXEMHFWD7$)(VXEMHFWRU
VRPHWKLQJHOVH"
 9&(  >7HUWLDU\(QWUDQFH@
 'XDOUHFRJQLWLRQ
 7$)(
 2WKHU
4/'D%RDUGVXEMHFW%RDUG5HJLVWHUHGVXEMHFW7$)(VXEMHFWRU
VRPHWKLQJHOVH"
 %RDUG >7HUWLDU\(QWUDQFH@
 %RDUG5HJLVWHUHG
 7$)(
 2WKHU
6$17D3(6D3$6DQ6$6VXEMHFWD7$)(VXEMHFWRU
VRPHWKLQJHOVH"
 3(6 >3XEOLFO\([DPLQHGIRU7HUWLDU\(QWUDQFH@
 3$6 >3XEOLFO\$VVHVVHGIRUHQWUDQFHWRVRPH
LQVWLWXWLRQV@
 6$6 >6FKRRO$VVHVVHGIRUHQWUDQFHWRVRPH
LQVWLWXWLRQV@
 7$)(
 2WKHU
:$D7HUWLDU\HQWUDQFHFRXUVHDQRQ7(6FRXUVHD7$)(FRXUVHRU
VRPHWKLQJHOVH"
 7HUWLDU\DFFUHGLWHG >7HUWLDU\HQWUDQFH@
 QRQ7(6DFFUHGLWHG
 7$)(
 2WKHU
$&7D´7µFRXUVHD7$)(FRXUVHRUVRPHWKLQJHOVH"
 ´7µFRXUVH >7HUWLDU\(QWUDQFH@
 7$)(
 2WKHU
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7$6D*URXS$*URXS%RU*URXS&VXEMHFWD7$)(VXEMHFWRU
VRPHWKLQJHOVH"
 *URXS$ >KUVSHU\HDU@
 *URXS% >KUVSHU\HDU@
 *URXS& >KUVSHU\HDU7HUWLDU\HQWUDQFH@
 7$)(
 2WKHU
9 $ 'R\RXRU\RXUSDUHQWVJHW$XVWXG\QRZFDOOHG<RXWK
$OORZDQFHRU$EVWXG\IRU\RXUVWXG\DWVFKRRO"
 <HV
 1R *RWR$
 'RQ·WNQRZ *RWR$
9 $ +RZPXFKSHUIRUWQLJKWGR\RXSUHVHQWO\UHFHLYHIRUWKDW
SD\PHQW"
5(&25'$02817BBBBBBB
'RQ·WNQRZ 
9 $ :RXOG\RXVWD\RQDWVFKRROLI\RXZHUHQ·WJHWWLQJ$XVWXG\RU
$EVWXG\"
 <HV
 1R
 1RWVXUH
9 $ :KDWGR\RXSODQWRGRDIWHU\RXILQLVKVFKRROIRUH[DPSOHJHW
DQDSSUHQWLFHVKLSRUWUDLQHHVKLSJRWR7$)(RUXQLYHUVLW\JHWDMRERU
ZKDW"
 *RWRXQLYHUVLW\
 *HWDQDSSUHQWLFHVKLS
 *HWDWUDLQHHVKLS
 *RWRD7$)(FROOHJH
 *RWRD%XVLQHVV&ROOHJHRUDSULYDWH6HFUHWDULDORU
&RPSXWLQJFRXUVH
 /RRNIRUZRUNJHWDMRE
 2WKHU63(&,)<
 'RQ·W.QRZ
12:*272'
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6(&7,21%75$16,7,21)5206&+22/
$16:(5('%<$//:+2+$9(/()76&+22/6,1&(/$67,17·9
$ 
% ,QZKLFKPRQWKDQG\HDUGLG\RXOHDYHVFKRRO"
9 0RQWKBBBBBBBBB
9 <HDU RU
9 % :KDW\HDUOHYHOZHUH\RXLQZKHQ\RXOHIWVFKRRO"
 <HDU *RWR3UH%
 <HDU
 <HDU
% ,DPJRLQJWRUHDGRXWDOLVWRIUHDVRQVZK\SHRSOHOHDYHVFKRRO
EHIRUH<HDU)RUHDFKRQHSOHDVHWHOOPHZKHWKHULWZDVLPSRUWDQWRU
QRWLPSRUWDQWLQ\RXUGHFLVLRQWROHDYHVFKRRO
9 <RXZDQWHGWRJHWDMRERUDSSUHQWLFHVKLS ,PSRUWDQW 1RW,PSRUWDQW
9 <RXZHUHQ·WGRLQJYHU\ZHOODWVFKRRO ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 <RXZDQWHGWRGRMREWUDLQLQJWKDWZDVQ·WDYDLODEOH
DWVFKRRO ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 <RXGLGQ·WOLNHVFKRRO ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 )LQDQFLDOO\LWZDVKDUGWRVWD\DWVFKRRO ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 <RXUWHDFKHUVWKRXJKW\RXVKRXOGOHDYH ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 <RXZDQWHGWRHDUQ\RXURZQPRQH\ ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 7KHVFKRROGLGQ
WRIIHUWKHVXEMHFWVRUFRXUVHV\RX
ZDQWHGWRGR ,PSRUWDQW 1RWLPSRUWDQW
9 % :KDWZDVWKHPDLQUHDVRQ\RXOHIWVFKRROEHIRUH<HDU"
 <RXZDQWHGWRJHWDMRERUDSSUHQWLFHVKLS
 <RXZHUHQ·WGRLQJYHU\ZHOODWVFKRRO
 <RXZDQWHGWRGRMREWUDLQLQJWKDWZDVQ·WDYDLODEOHDW
VFKRRO
 <RXGLGQ·WOLNHVFKRRO
 )LQDQFLDOO\LWZDVKDUGWRVWD\DWVFKRRO
 <RXUWHDFKHUVWKRXJKW\RXVKRXOGOHDYH
 <RXZDQWHGWRHDUQ\RXURZQPRQH\
 7KHVFKRROGLGQ
WRIIHUWKHVXEMHFWVRUFRXUVHV\RX
ZDQWHGWRGR
 2WKHUUHDVRQ63(&,)<
9 % +RZGR\RXIHHODERXWKDYLQJOHIWVFKRRO"$UH\RX 
5($'287
 9HU\KDSS\
 +DSS\
 8QKDSS\
 9HU\XQKDSS\
 8QVXUHFDQ·WVD\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35(% ,)/()76&+22/,1%<($5 *272%
(/6(*272&
9 % 6LQFHOHDYLQJVFKRROKDYH\RXEHHQPDLQO\VWXG\LQJIXOOWLPH
ZRUNLQJORRNLQJIRUZRUNRUGRLQJVRPHWKLQJHOVH"
 6WXG\LQJIXOOWLPH *RWR%
 :RUNLQJ *RWR%D
 /RRNLQJIRUZRUN *RWR%D
 2WKHU63(&,)< *RWR%D
9 % $UH\RXVWLOOGRLQJIXOOWLPHVWXG\"
 <HV *RWR&
 1R *RWR%E
9 %D 6LQFHOHDYLQJVFKRROKDYH\RXKDGDIXOOWLPHMRE"
 <HV
 1R *RWR&
%E 6LQFH\RXVWRSSHGIXOOWLPHVWXG\KDYH\RXKDGDIXOOWLPHMRE"
 <HV
 1R *RWR&
9 % $IWHU\RXOHIWVFKRROVWRSSHGIXOOWLPHVWXG\KRZORQJGLGLW
WDNH\RXWRILQGDIXOOWLPHMRE"
7$.(&$5(:,7+&2',1*5(63216(
 6WUDLJKWDZD\DOUHDG\KDGRQHOHVVWKDQRQHPRQWK
 2QHPRQWK
 7ZRPRQWKV
 7KUHHPRQWKV
 )RXUPRQWKV
 )LYHPRQWKV
 6L[PRQWKV
 6HYHQPRQWKVWROHVVWKDQRQH\HDU
 2QH\HDURUPRUH
9 % 'R\RXVWLOOKDYHWKDWMRE"
 <HV *RWR&
 1R
9 % :KDWNLQGRIZRUNGLG\RXGRLQWKDWMRE"
352%()25-2%7,7/($1''(6&5,37,212)0$,1'87,(6
3(5)250(',1-2%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 % :KDWZDV\RXUHPSOR\HU·VPDLQNLQGRIEXVLQHVV"
352%()25'(6&5,37,212)0$,1%86,1(66$&7,9,7,(6HJ
0DQXIDFWXUHVPHQ·VVKLUWV6HOOVHOHFWULFDODSSOLDQFHV)DVWIRRG
UHWDLOHU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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9 % :KDWZDVWKHPDLQUHDVRQ\RXOHIWWKDWMRE"
 :DVRQO\DVFKRROKROLGD\MREVWXGHQWYDFDWLRQMRE
 :DVRWKHUWHPSRUDU\RUVHDVRQDOMRE
 *RWODLGRIIVDFNHGUHWUHQFKHG
 1RWVDWLVILHGZLWKMREHJKRXUVRIZRUNSD\RWKHU
ZRUNLQJFRQGLWLRQVERVVRURWKHUZRUNHUV
 :HQWWROLYHVRPHZKHUHHOVH
 5HDVRQVWRGRZLWKVWXG\
 7RJHWDQRWKHUMREEHWWHUMREHJPRUHPRQH\EHWWHU
ZRUNLQJFRQGLWLRQV
 2WKHU63(&,)<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6(&7,21&32676&+22/678'<
9 & 6LQFH\RXOHIWVFKRROKDYH\RXREWDLQHGDQ\FHUWLILFDWHRU
GLSORPDRURWKHUSRVWVFKRROTXDOLILFDWLRQV"
 <HV *RWR&
 1R *RWR&
9 & 6LQFH\RXZHUHODVWLQWHUYLHZHGKDYH\RXREWDLQHGDQ\FHUWLILFDWH
RUGLSORPDRURWKHUSRVWVFKRROTXDOLILFDWLRQ"
 <HV
 1R *RWR3UH&
& :KHQGLG\RXVWDUWVWXG\LQJIRUWKLVTXDOLILFDWLRQ"
352%()250217+$1'<($5
9 0RQWK BBBBBBBBBBBB
9 <HDU
'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU
& $QGZKHQGLG\RXFRPSOHWHWKLVTXDOLILFDWLRQ"
352%()250217+$1'<($5
9 0RQWK BBBBBBBBBBBB
9 <HDU
'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU
9 & :KDWLVWKHIXOOQDPHRIWKLVTXDOLILFDWLRQ"
5(&25')8//1$0(HJ&HUWLILFDWH,9LQ-RXUQDOLVP
&HUWLILFDWHRI1XUVLQJ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & :KDWLVWKHQDPHRIWKHSODFHZKHUH\RXJRWWKLVTXDOLILFDWLRQ"
5(&25')8//1$0(
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & :KDWZDV\RXUPDLQDUHDRIVWXG\RUWUDLQLQJLQWKLVFRXUVH"
352%()2563(&,),&'(7$,/6
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & :HUH\RXVWXG\LQJIRUWKLVTXDOLILFDWLRQZKHQ\RXZHUHODVW
LQWHUYLHZHG"
 <HV *RWR&
 1R
9 & :DVWKHVWXG\IRUWKLVTXDOLILFDWLRQPDLQO\IXOOWLPHRUPDLQO\
SDUWWLPH"
 )XOOWLPH
 3DUWWLPH
 (TXDOO\IXOOWLPHDQGSDUWWLPH
35(& ,)678'<,1*/$67<($5)5206$03/($6.&
27+(5:,6(*272&
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9 & $W\RXUODVWLQWHUYLHZ\RXVDLG\RXZHUHGRLQJIXOOWLPH
VWXG\SDUWWLPHVWXG\DQDSSUHQWLFHVKLSWUDLQHHVKLS
$UH\RXVWLOOGRLQJIXOOWLPHVWXG\SDUWWLPHVWXG\WKDW
DSSUHQWLFHVKLSWUDLQHHVKLS"
 <HVIXOOWLPH *RWR&
 <HVSDUWWLPH *RWR&
 <HVDSSUHQWLFHVKLS *RWR&
 <HVWUDLQHHVKLS *RWR&
 1R
9 & :KDWLVWKHPDLQUHDVRQWKDW\RXDUHQ·WGRLQJWKDWIXOOWLPH
VWXG\SDUWWLPHVWXG\DQDSSUHQWLFHVKLSWUDLQHHVKLSQRZ"
 )LQLVKHGLWFRPSOHWHGLW
 *RWDMREZRUNLQJQRZ
 'HIHUUHG
 &KDQJHGWRIXOOWLPHSDUWWLPH *RWR&
 27+(563(&,)<
 'RQ·WNQRZ
9 & $UH\RXQRZGRLQJDQDSSUHQWLFHVKLSWUDLQHHVKLSRUDQ\IXOOWLPH
RUSDUWWLPHVWXG\"
 $SSUHQWLFHVKLS *RWR&
 7UDLQHHVKLS *RWR&
 6HFRQGDU\VFKRROVXEMHFWVDW
VFKRRORU7$)( *RWR3UH'
 )XOOWLPHSRVWVFKRROVWXG\
 3DUWWLPHSRVWVFKRROVWXG\
 5HFUHDWLRQKREE\FRXUVH *RWR3UH'
 1RQH *RWR3UH'
9 & :KDWLVWKHIXOOQDPHRIWKHFRXUVHRIVWXG\\RXDUHGRLQJ"
5(&25')8//1$0(HJ&HUWLILFDWH,9LQ-RXUQDOLVP&HUWLILFDWH
RI1XUVLQJ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & :KDWLVWKHQDPHRIWKHSODFHZKHUH\RX·UHGRLQJWKLVVWXG\"
5(&25')8//1$0(
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 & :KDWLV\RXUPDLQDUHDRIVWXG\RUWUDLQLQJLQWKLVFRXUVH"
352%()2563(&,),&'(7$,/6
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
& :KHQGLG\RXVWDUWWKLVDSSUHQWLFHVKLSWUDLQHHVKLSIXOOWLPH
VWXG\SDUWWLPHVWXG\"
352%()250217+$1'<($5
9 0RQWK BBBBBBBBBBBB
9 <HDU
'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU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,)& )8//7,0(678'<25& )8//7,0(678'<
&217,18(
27+(5:,6(*27235('
9 & $UH\RXSUHVHQWO\UHFHLYLQJ$XVWXG\QRZFDOOHG<RXWK
$OORZDQFHRU$EVWXG\SD\PHQWV"7KLVGRHVQRWLQFOXGHWKH$XVWXG\
RU$EVWXG\6XSSOHPHQW
 <HV
 1R *RWR&
 'RQ·W.QRZ *RWR&
9 & +RZPXFKSHUIRUWQLJKWGR\RXSUHVHQWO\UHFHLYHIRUWKDW
SD\PHQWQRWLQFOXGLQJWKHVXSSOHPHQW"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·W.QRZ 
9 & $UH\RXDOVRSUHVHQWO\UHFHLYLQJSD\PHQWVXQGHUWKH$XVWXG\
<RXWK$OORZDQFHRU$EVWXG\VXSSOHPHQWVFKHPH"
 <HV
 1R *RWR3UH'
 'RQ·W.QRZ *RWR3UH'
9 & +RZPXFKSHUIRUWQLJKWGR\RXUHFHLYHIURPWKHVXSSOHPHQW"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·W.QRZ 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6(&7,21':25.
(9(5<21($16:(567+,66(&7,21
35(',)% *27235('
9 ' 'R\RXFXUUHQWO\ZRUNLQDMRE\RXURZQEXVLQHVVRURQDIDUP"
 <HV *RWR35('
 1R
 :DLWLQJWRVWDUWMRE *RWR35('
9 ' 'R\RXKDYHDMREEXVLQHVVRUIDUPWKDW\RXDUHDZD\IURP
EHFDXVHRIKROLGD\VVLFNQHVVRUDQ\RWKHUUHDVRQ"
 <HV
 1R *RWR35('
35(' ,)127$76&+22/$ 25$ *27235('
27+(5:,6(*272'
9 ' ,VLWVROHO\DVFKRROKROLGD\MRE"
 <HV *RWR'
 1R *RWR'
35(',)% 6&+22//($9(5:,7+&855(17-2%
,1&/8'(35($0%/(
¶<RXVDLGHDUOLHUWKDW\RXFXUUHQWO\KDYHDMRE·
9 ' 'R\RXFXUUHQWO\KDYHPRUHWKDQRQHMRE"
 <HV *RWR3UH'
 1R *RWR3UH'
35(' ,)6$03/(6$<6´-2%/$67<($5µ*272'
,)6$03/(6$<6´12-2%/$67<($5µ*27235('
' $W\RXUODVWLQWHUYLHZ\RXWROGXV\RXZHUHZRUNLQJIRU
(03/2<(5:KHQGLG\RXILQLVKWKDWMRE"
9 0RQWK BBBBBBBBBBBB
9 <HDU BBBBBBBBBBBB
'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU
9 ' :KDWZDVWKHPDLQUHDVRQ\RXOHIWWKDWMRE"
 :DVRQO\DVFKRROKROLGD\MREVWXGHQWYDFDWLRQMRE
 :DVRWKHUWHPSRUDU\RUVHDVRQDOMRE
 *RWODLGRIIVDFNHGUHWUHQFKHG
 1RWVDWLVILHGZLWKMREHJKRXUVRIZRUNSD\RWKHUZRUNLQJ
FRQGLWLRQVERVVRURWKHUZRUNHUV
 :HQWWROLYHVRPHZKHUHHOVH
 5HDVRQVWRGRZLWKVWXG\
 7RJHWDQRWKHUMREEHWWHUMREHJPRUHPRQH\EHWWHU
ZRUNLQJFRQGLWLRQV
 2WKHU63(&,)<
1RZJRWR3UH'
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35(' ,)6$03/(6$<6´-2%/$67<($5µ*272'
,)6$03/(6$<6´12-2%/$67<($5µ*27235('
9 ' $W\RXUODVWLQWHUYLHZ\RXWROGXV\RXZHUHZRUNLQJIRU
(03/2<(5'R\RXVWLOOKDYHWKDWMRE"
 <HV *RWR'
 1R
 'LGQ·WKDYHDMREDWWKHODVWLQWHUYLHZ *RWR35('
' :KHQGLG\RXILQLVKWKDWMRE"
9 0RQWK BBBBBBBBBBBB
9 <HDU BBBBBBBBBBBB
'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU
9 'D :KDWZDVWKHPDLQUHDVRQ\RXOHIWWKDWMRE"
 :DVRQO\DVFKRROKROLGD\MREVWXGHQWYDFDWLRQMRE
 :DVRWKHUWHPSRUDU\RUVHDVRQDOMRE
 *RWODLGRIIVDFNHGUHWUHQFKHG
 1RWVDWLVILHGZLWKMREHJKRXUVRIZRUNSD\RWKHUZRUNLQJ
FRQGLWLRQVERVVRURWKHUZRUNHUV
 :HQWWROLYHVRPHZKHUHHOVH
 5HDVRQVWRGRZLWKVWXG\
 7RJHWDQRWKHUMREEHWWHUMREHJPRUHPRQH\EHWWHU
ZRUNLQJFRQGLWLRQV
 2WKHU63(&,)<
3UH' ,I' WKHQJRWR'
,I' WKHQJRWR'
9 ' $OWRJHWKHUKRZPDQ\KRXUVGR\RXXVXDOO\ZRUNHDFKZHHNLQ
\RXUSUHVHQWMRE"
,)+28569$5<$6.,Q\RXUODVWIRXUZHHNVRIZRUNKRZPDQ\
KRXUVSHUZHHNRQDYHUDJHKDYH\RXZRUNHGLQFOXGLQJSDLGKROLGD\V"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·WNQRZ 
12:*272'
9 ' ,Q\RXUMREZLWK(03/2<(5KRZPDQ\KRXUVGR\RXXVXDOO\
ZRUNHDFKZHHN"
,)+28569$5<$6.,Q\RXUODVWIRXUZHHNVRIZRUNKRZPDQ\
KRXUVSHUZHHNRQDYHUDJHKDYH\RXZRUNHGLQFOXGLQJSDLGKROLGD\V"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·WNQRZ 
12:*272'
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9 ' ,·GOLNHWRDVN\RXDERXW\RXUPDLQMREWKDWLVWKHMRELQZKLFK
\RXXVXDOO\ZRUNWKHPRVWKRXUV+RZPDQ\KRXUVGR\RXXVXDOO\
ZRUNHDFKZHHNLQ\RXUPDLQMRE"
,)+28569$5<$6.,Q\RXUODVWIRXUZHHNVRIZRUNKRZPDQ\
KRXUVSHUZHHNRQDYHUDJHKDYH\RXZRUNHGLQFOXGLQJSDLGKROLGD\V"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·WNQRZ 
9 ' 'R\RXZRUNIRUZDJHVRUVDODU\ZLWKDQHPSOR\HUDUH\RXVHOI
HPSOR\HGLQ\RXURZQEXVLQHVVRUGR\RXZRUNLQVRPHRWKHUZD\"
 :DJHVVDODU\
 6HOIHPSOR\HG *RWR'
 2WKHUZD\ *RWR'
9 ' +RZRIWHQGR\RXJHWSDLG"
 :HHNO\
 )RUWQLJKWO\
 0RQWKO\
 2WKHU63(&,)<
,)' $6.)25:((./<,1&20(,1'$1''
9 ' +RZPXFKLV\RXUXVXDOJURVV:HHNO\)RUWQLJKWO\0RQWKO\
SD\IURPWKDWMREWKDWLVEHIRUHWD[RUDQ\WKLQJHOVHLVWDNHQRXW"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·W.QRZ 
9 ' $QGKRZPXFKLV\RXUXVXDO:HHNO\)RUWQLJKWO\0RQWKO\WDNH
KRPHSD\IURPWKDWMRE"
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH WR
'RQ·W.QRZ 
9 ' 'RHV\RXUMREHQWLWOH\RXWRDQ\IRUPRISDLGDQQXDOOHDYHRUVLFN
OHDYHDSDUWIURPSXEOLFKROLGD\V"
 <HV
 1R
 'RQ·WNQRZ
9 ' ,VWKHMRE\RXKDYHQRZWKHW\SHRIMRE\RXZRXOGOLNHDVD
FDUHHU"
 <HV
 1R
 8QVXUHFDQ·WVD\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' ,·GQRZOLNHWRDVNKRZVDWLVILHG\RXDUHZLWKWKLVMRE)RUHDFK
VWDWHPHQW,UHDGRXWSOHDVHWHOOPHZKHWKHU\RXDUH9HU\VDWLVILHG
)DLUO\VDWLVILHG)DLUO\GLVVDWLVILHGRU9HU\GLVVDWLVILHGZLWKWKLVDVSHFW
RI\RXUMRE)LUVWO\KRZVDWLVILHGDUH\RXZLWK
9 7KHNLQGRIZRUN\RXGR
9 7KHSHRSOH\RXZRUNZLWK
9 <RXULPPHGLDWHERVVRUVXSHUYLVRU
9 7KHSD\\RXJHW
9 2SSRUWXQLWLHVIRUWUDLQLQJ
9 7KHWDVNV\RXDUHDVVLJQHG
9 5HFRJQLWLRQ\RXJHWIRUWDVNVZHOOGRQH
9 <RXURSSRUWXQLWLHVIRUSURPRWLRQ
 9HU\VDWLVILHG
 )DLUO\VDWLVILHG
 )DLUO\GLVVDWLVILHG
 9HU\GLVVDWLVILHG
 8QVXUHFDQ·WVD\
 1RWDSSOLFDEOH
9 ' 6LQFH\RXUODVWLQWHUYLHZKDYH\RXWDNHQSDUWLQDQ\IRUPDO
WUDLQLQJLQWKLVMREVXFKDVVHPLQDUVSUHVHQWDWLRQVRURWKHUNLQGVRI
WUDLQLQJ"
 <HV
 1R *RWR'
9 ' +DVWKLVEHHQDW\RXUZRUNSODFHVRPHZKHUHDZD\IURPLWRU
ERWK"
 $WZRUNSODFH
 $ZD\IURPZRUNSODFH
 %RWK
9
$&
' :KRZHUHWKHSHRSOHRURUJDQLVDWLRQVZKRFRQGXFWHGWKH
WUDLQLQJ"
:DVLW«5($'28708/7,3/(6$&&(37('
 <RXUHPSOR\HU
 2WKHUSHRSOH\RXZRUNZLWK
 $QHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQ
 $WUDLQLQJFRQVXOWDQW
 $SURIHVVLRQDORULQGXVWULDODVVRFLDWLRQ
 6RPHRQHHOVH63(&,)<
9 ' +RZPDQ\GD\VKDYH\RXDWWHQGHGWUDLQLQJFRXUVHVDVSDUWRI
\RXUMREVLQFH\RXUODVWLQWHUYLHZ"
BBBBBBBBBBBBGD\V
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9
$(
' 6LQFH\RXUODVWLQWHUYLHZZKLFKRIWKHVHWKLQJVKDYH\RXGRQHWR
LPSURYH\RXUMREVNLOOV"5($'28708/7,3/(6$&&(37('
 %HLQJVKRZQKRZWRGRWKHMRE
 :DWFKLQJRWKHUVZRUN
 $VNLQJTXHVWLRQVRIFRZRUNHUV
 7HDFKLQJ\RXUVHOI
 1RQHRIWKHVH
9 ' ,Q\RXUPDLQMREZKDWNLQGRIZRUNGR\RXGR"
352%()25-2%7,7/($1''(6&5,37,212)0$,1'87,(6
3(5)250(',1-2%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,)' *27235('
' :KRGR\RXZRUNIRU"
5(&25'%86,1(661$0(2)(03/2<(5,)6(/)(03/2<('
5(&25'%86,1(661$0(,)$1<251$0(2)5(6321'(17
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ' :KDWLV(03/2<(5)520'PDLQNLQGRIEXVLQHVV"
352%()25'(6&5,37,212)0$,1%86,1(66$&7,9,7,(6HJ
0DQXIDFWXUHVPHQ·VVKLUWV6HOOVHOHFWULFDODSSOLDQFHV)DVWIRRG
UHWDLOHU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
' :KHQGLG\RXEHJLQZRUNLQJIRU(03/2<(5)520'"
352%()250217+$1'<($5
9 0RQWK BBBBBBBBBBBB
9 <HDU
'RQ·W.QRZ 0RQWK<HDU
35(' ,)' 25*27235('
9 ' +RZGLG\RXJHWWKLVMREIRUH[DPSOHZHUH\RXUHIHUUHGE\WKH
&(6RUDQHPSOR\PHQWVHUYLFHGLG\RXVHHDQDGLQWKHQHZVSDSHURU
ZKDW"
 7KURXJKWKH&(6RU&HQWUHOLQN5HIHUUHGWRHPSOR\HURU
IRXQGMRERQQRWLFHERDUGRUWRXFKVFUHHQV
 -REZDVDGYHUWLVHGLQFQHZVSDSHUUDGLR79
 *RWDMREWKURXJKIULHQGRUUHODWLYH
 (PSOR\HUDSSURDFKHGPH
 3KRQHGDSSURDFKHGHPSOR\HUWRDVNLIDQ\MREVDYDLODEOH
 7KURXJKVFKRROFROOHJHXQLYHUVLW\
 2WKHU63(&,)<
35(' ,)025(7+$121(-2%' 7+(1*272'
,)''25' /(667+$1+28567+(1*272'
27+(5:,6(*272'
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9 ' <RXVDLGHDUOLHUWKDW\RXKDYHPRUHWKDQRQHMRE$OWRJHWKHU
KRZPDQ\KRXUVHDFKZHHNGR\RXXVXDOO\ZRUNLQ$//\RXUMREV"
5HFRUGQXPEHURIKRXUV 72
'RQ·WNQRZ 
,)' +285625025(*272'
9 ' :RXOG\RXUDWKHUEHZRUNLQJIXOOWLPHWKDWLVKRXUVDZHHNRU
PRUHRUSDUWWLPH"
 3UHIHUIXOOWLPH
 3UHIHUSDUWWLPH *RWR'
9 ' $UH\RXORRNLQJIRUIXOOWLPHZRUN"
 <HV
 1R
12:*27235('
9 ' $UH\RXORRNLQJIRUZRUNDWDOODWWKHPRPHQWHLWKHUDQ
DGGLWLRQDOMRERUDQHZMRE"
 <HV
 1R *RWR3UH'
9 ' $UH\RXORRNLQJIRUDQDGGLWLRQDOMRERUGR\RXZDQWWRFKDQJH
MREV"
 $GGLWLRQDOMRE
 &KDQJHMREV
35(' ,)-2%/$67<($5%8712-2%12:
  ' 25'  'D
,)-2%12:%87127-2%)520/$67<($5
  ' $1''  'E
,)-2%12:' $1'12-2%/$67<($5 'F
,)127&855(17/<:25.,1*25:$,7,1*7267$57
' 25' $1'12-2%/$67<($5 'G
,)67,//:25.,1*,1-2%)520/$67<($5
  ' $1''  'H
9 'D$SDUWIURPWKHMRE\RXKDGDW(03/2<(5)5206$03/(
KRZPDQ\RWKHUMREVLIDQ\KDYH\RXKDGVLQFH\RXUODVWLQWHUYLHZ"
,QFOXGHERWKSDUWWLPHDQGIXOOWLPHMREV
5(&25'180%(5 BBBBBBBBBBBBBBBB
'E$SDUWIURPWKHMREDW(03/2<(5)5206$03/(DQGWKHMRE
\RXKDYHQRZDW(03/2<(5)520'KRZPDQ\RWKHUMREVLIDQ\
KDYH\RXKDGVLQFH\RXUODVWLQWHUYLHZ",QFOXGHERWKSDUWWLPHDQG
IXOOWLPHMREVDQGDQ\VHFRQGMRE\RXKDYHDWWKHPRPHQW
5(&25'180%(5 BBBBBBBBBBBBBBBB
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'F$SDUWIURP\RXUMREZLWK(03/2<(5)520'KRZPDQ\
RWKHUMREVLIDQ\KDYH\RXKDGVLQFHWKHODVWLQWHUYLHZ",QFOXGHERWK
SDUWWLPHDQGIXOOWLPHMREVDQGDQ\VHFRQGMRE\RXKDYHDWWKH
PRPHQW
5(&25'180%(5 BBBBBBBBBBBBBBBB
'G6LQFHZHODVWLQWHUYLHZHG\RXKRZPDQ\MREVLIDQ\KDYH\RX
KDG",QFOXGHERWKSDUWWLPHDQGIXOOWLPHMREV
5(&25'180%(5 BBBBBBBBBBBBBBBB
'H$SDUWIURP\RXUMREZLWK(03/2<(5)5206$03/(KRZ
PDQ\RWKHUMREVLIDQ\KDYH\RXKDGVLQFH\RXUODVWLQWHUYLHZ"
,QFOXGHERWKSDUWWLPHDQGIXOOWLPHMREVDQGDQ\VHFRQGMRE\RXKDYH
DWWKHPRPHQW
5(&25'180%(5 BBBBBBBBBBBBBBBB
35(' ,)' $1'&855(17/<127:25.,1*' 
*27235()
9
$/
' 6LQFH\RXUODVWLQWHUYLHZGXULQJZKLFKPRQWKVKDYH\RXZRUNHG"
>&2'($//0217+6'85,1*:+,&+5(6321'(17:25.('@
 $XJXVW
 6HSWHPEHU
 2FWREHU
 1RYHPEHU
 'HFHPEHU
 -DQXDU\
 )HEUXDU\
 0DUFK
 $SULO
 0D\
 -XQH
 -XO\
 $XJXVW
 6HSWHPEHU
 2FWREHU
 1RYHPEHU
 'HFHPEHU
 'XULQJHYHU\PRQWKXSWRWKHSUHVHQWPRQWK
9 ' 6LQFH\RXUODVWLQWHUYLHZWKHUHKDYHEHHQ',63/$<180%(52)
:((.6ZHHNV,QKRZPDQ\RIWKRVH6$<180%(52):((.6
ZRXOG\RXVD\\RXKDYHGRQHDQ\SDLGZRUNLQDMRERU\RXURZQ
EXVLQHVV"
BBBBBBBBBBZHHNV
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6(&7,21(-2%+,6725<
( ,)' 6.,37235()
,)' +$9(025(7+$121(-2%@*272(E
27+(5:,6(*272(D
9 (D ,ZRXOGQRZOLNHWRDVNDERXWRWKHUMREV\RX·YHKDGVLQFH\RXU
ODVWLQWHUYLHZ7KLQNLQJRQO\RIWKHPRVWUHFHQWRIWKHVHRWKHUMREV
ZKDWNLQGRIZRUNGLG\RXGRLQWKDWMRE"
352%()25-2%7,7/($1'0$,1'87,(63(5)250(',17+$7
-2%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(E ,ZRXOGQRZOLNHWRDVNDERXWRWKHUMREV\RX·YHKDGVLQFH\RXU
ODVWLQWHUYLHZ7KLQNLQJRQO\RIWKHVHFRQGMRE\RXKDYHQRZZKDWNLQG
RIZRUNGR\RXGRLQWKDWMRE"
352%()25-2%7,7/($1'0$,1'87,(63(5)250(',17+$7
-2%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ( :KDWZDVLV\RXUHPSOR\HU·VPDLQNLQGRIEXVLQHVV"
352%()25'(6&5,37,212)0$,1%86,1(66$&7,9,7,(6HJ
0DQXIDFWXUHVPHQ·VVKLUWV6HOOVHOHFWULFDODSSOLDQFHV)DVWIRRG
UHWDLOHU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ( +RZPDQ\KRXUVSHUZHHNGLGGR\RXXVXDOO\ZRUNLQWKDWMRE"
,)+28569$5<$6.$1'5(&25'+2:0$1<+28563(5
:((.21$9(5$*(
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH 72
'RQ·W.QRZ 
9 ( 'LGGR\RXZRUNIRUZDJHVRUVDODU\ZLWKDQHPSOR\HUZHUHDUH
\RXVHOIHPSOR\HGLQ\RXURZQEXVLQHVVRUGLGGR\RXZRUNLQVRPH
RWKHUZD\"
 :DJHVVDODU\
 2ZQEXVLQHVV *RWR35((
 2WKHUZD\ *RWR35((
 'RQ·WNQRZ *RWR35((
9 ( +RZPXFKZDVLV\RXUXVXDOJURVVZHHNO\SD\IURPWKDWMRE
WKDWLVEHIRUHWD[RUDQ\WKLQJHOVHZDVLVWDNHQRXW"
5HFRUG'ROODU$PRXQW WR
'RQ·W.QRZ 
35(( ,)' 25025(*272(
27+(5:,6(*27235()
9 ( 1RZWKLQNLQJRIWKH1(;702675(&(17RIWKHVHRWKHUMREV
ZKDWNLQGRIZRUNGLG\RXGRLQWKDWMRE"
352%()25-2%7,7/($1'0$,1'87,(63(5)250(',17+$7
-2%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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9 ( :KDWZDV\RXUHPSOR\HU·VPDLQNLQGRIEXVLQHVV"
352%()25'(6&5,37,212)0$,1%86,1(66$&7,9,7,(6
HJ0DQXIDFWXUHVPHQ·VVKLUWVVHOOVHOHFWULFDODSSOLDQFHV)DVW
)RRGUHWDLOHU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9 ( +RZPDQ\KRXUVSHUZHHNGLG\RXXVXDOO\ZRUNLQWKDWMRE"
,)+28569$5<$6.$1'5(&25'+2:0$1<+28563(5
:((.21$9(5$*(
5HFRUG1XPHULF5HVSRQVH 72
'RQ·W.QRZ 
9 ( 'LG\RXZRUNIRUZDJHVRUVDODU\ZLWKDQHPSOR\HUZHUH\RXVHOI
HPSOR\HGLQ\RXURZQEXVLQHVVRUGLG\RXZRUNLQVRPHRWKHUZD\"
 :DJHVVDODU\
 2ZQEXVLQHVV *RWR35()
 2WKHUZD\ *RWR35()
 'RQ·WNQRZ *RWR35()
9 ( +RZPXFKZDV\RXUXVXDOJURVVZHHNO\SD\IURPWKDWMREWKDW
LVEHIRUHWD[RUDQ\WKLQJHOVHZDVWDNHQRXW"
5HFRUG'ROODU$PRXQW WR
'RQ·W.QRZ 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6(&7,21)-2%6($5&+$&7,9,7<
35() ,)' 25*272)
27+(5:,6(*272)
9 ) $WDQ\WLPHLQWKHODVWIRXUZHHNVKDYH\RXEHHQORRNLQJIRU
ZRUN"
 <HV
 1R *RWR)
9 ) +DYH\RXEHHQORRNLQJIRUIXOOWLPHZRUNRU21/<SDUWWLPH
ZRUN"
,)/22.,1*)25%27+)8//$1'3$577,0(-2%&2'($6
)8//7,0(
 )XOOWLPH *RWR)
 2QO\SDUWWLPH
9 ) ,I\RXFRXOGZRXOG\RXSUHIHUWRKDYHDIXOOWLPHMRE"
 <HV
 1R
) ,DPJRLQJWRUHDGDOLVWRIWKLQJVWKDWSHRSOHGRZKHQORRNLQJIRU
DMRE$V,UHDGHDFKRIWKHPSOHDVHWHOOPHZKLFKLIDQ\\RXKDYH
GRQHLQWKHODVWIRXUZHHNV,QWKHODVWIRXUZHHNVKDYH\RX
9 :ULWWHQSKRQHGRUFRQWDFWHGDQHPSOR\HUDERXWDMRE <HV1R
9 /RRNHGLQQHZVSDSHUVIRUDMRE <HV1R
9 $QVZHUHGDQHZVSDSHUDGYHUWLVHPHQWIRUDMRE <HV1R
9 &KHFNHGIDFWRU\QRWLFHERDUGVRUXVHGWKHWRXFKVFUHHQV
DW&(6RU&HQWUHOLQNRIILFHV <HV1R
9 %HHQUHJLVWHUHGZLWKWKH&(6RU&HQWUHOLQNDVDMREVHHNHU <HV1R
9 &KHFNHGRUUHJLVWHUHGZLWKDQ\RWKHUHPSOR\PHQWDJHQF\ <HV1R
9 &RQWDFWHGIULHQGVRUUHODWLYHVDERXWDMRE
9 $VNHGVFKRRORUDQRWKHURUJDQLVDWLRQIRUDGYLFH <HV1R
) ,DPJRLQJWRUHDGRXWVRPHSUREOHPVWKDWSHRSOHFDQKDYHZKHQ
ORRNLQJIRUZRUN$V,UHDGHDFKRIWKHPSOHDVHWHOOPHZKHWKHU\RX
KDYHRUKDYHQRWKDGWKDWSUREOHP+DYH\RXSHUVRQDOO\KDGWURXEOH
ILQGLQJDMRE
9 %HFDXVHRIDKHDOWKSUREOHPRUVRPHGLVDELOLW\ <HV1R
9 %HFDXVHHPSOR\HUVWKLQN\RXDUHWRR\RXQJ <HV1R
9 %HFDXVHRISUREOHPVZLWKFKLOGFDUH <HV1R
9 %HFDXVH\RXGRQ·WKDYHVXLWDEOHWUDQVSRUW <HV1R
9 %HFDXVH\RXGRQ·WKDYHHQRXJKRUWKHULJKWNLQGRI
HGXFDWLRQRUWUDLQLQJ <HV1R
9 %HFDXVH\RXGRQ·WKDYHHQRXJKZRUNH[SHULHQFH <HV1R
9 %HFDXVHWKHUHDUHQ·WHQRXJKMREVDYDLODEOH <HV1R
9 %HFDXVHRIEHLQJPDOHIHPDOH <HV1R
9 %HFDXVHRI\RXUUDFLDORUHWKQLFEDFNJURXQG <HV1R
9 ) ,I\RX·GIRXQGDMREFRXOG\RXKDYHVWDUWHGZRUNODVWZHHN"
 <HV
 1R
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*272)
9 ) 6LQFH\RXUODVWLQWHUYLHZKDVWKHUHEHHQDQ\WLPHZKHQ\RXZHUH
127ZRUNLQJ%87ORRNLQJIRUZRUN"
 <HV *RWR)
 1R
35() ,)) *272*
27+(5:,6(*272+
9
$/
) 'XULQJZKLFKPRQWKVVLQFH\RXUODVWLQWHUYLHZKDYH\RXEHHQ
127ZRUNLQJ%87ORRNLQJIRUZRUN"
>&2'($//0217+6'85,1*:+,&+5(6321'(17:$6
81(03/2<('@
 $XJXVW
 6HSWHPEHU
 2FWREHU
 1RYHPEHU
 'HFHPEHU
 -DQXDU\
 )HEUXDU\
 0DUFK
 $SULO
 0D\
 -XQH
 -XO\
 $XJXVW
 6HSWHPEHU
 2FWREHU
 1RYHPEHU
 'HFHPEHU
 'XULQJHYHU\PRQWKXSWRWKHSUHVHQWPRQWK
9 ) 7KHUHKDYHEHHQ180%(52):((.6ZHHNVVLQFH\RXUODVW
LQWHUYLHZ,QKRZPDQ\RIWKRVH180%(52):((.6ZRXOG\RXVD\
\RXKDYHEHHQ127ZRUNLQJ%87ORRNLQJIRUZRUN"
BBBBBBBBBBBBZHHNV
,)) *272*
27+(5:,6(*272+
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6(&7,21*127,17+(/$%285)25&(
7+,66(&7,21,6$16:(5('%<7+26(127:25.,1*127
/22.,1*)25:25.127,1)8//7,0(678'<25$76&+22/
35(* ,),1)8//7,0(678'<& 25& 25,)$7
6&+22/$ 25$ 25+$6$-2%' 
*272+
9 * :KDWZRXOG\RXVD\LV\RXUSUHVHQWPDLQDFWLYLW\"
 6WXG\WUDLQLQJ
 +RPHGXWLHVORRNLQJDIWHUFKLOGUHQ
 7UDYHORUKROLGD\
 ,OOXQDEOHWRZRUN
 2WKHU63(&,)<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6(&7,21++($/7+/,9,1*$55$1*(0(176$1'),1$1&(
9 + 1RZVRPHTXHVWLRQVDERXW\RXUKRXVHKROG"'R\RXXVXDOO\OLYH
5($'287
 ,Q\RXUSDUHQWVKRPH"
 :LWKRWKHUUHODWLYHV"
 ,QDSULYDWHKRXVHDVDERDUGHU"
 ,QDVKDUHGKRXVHIODW"
 ,QDKRVWHO" *272+
 6RPHZKHUHHOVH"63(&,)< *272+
9 + $SDUWIURP\RXUVHOIKRZPDQ\RWKHUSHRSOHXVXDOO\OLYHLQ\RXU
KRXVHKROG"
5(&25'180%(5  *272+
RUPRUH
+ :KDWUHODWLRQVKLSLVWKDWSHUVRQHDFKRIWKHPWR\RX"
9  )DWKHU6WHSIDWKHU
$(  0RWKHU6WHSPRWKHU
 %URWKHUV6WHSEURWKHUV
 6LVWHUV6WHSVLVWHUV
 2WKHUUHODWLYHV
 1RQUHODWLYHV
 <RXURZQKXVEDQGZLIHER\IULHQGJLUOIULHQGSDUWQHU
9  <RXURZQFKLOGUHQ $6.)25180%(5
35(+ ,)027+(567(3027+(535(6(17,1+286(+2/'
 + $6.+
27+(5:,6(*27235(+
9 + 'RHV\RXU>PRWKHUVWHSPRWKHUSUHVHQWO\ZRUNLQDMRERU
EXVLQHVV"
,17(59,(:(5127(027+(567(3027+(55()(55('72,6
&855(17/<3$572)+286(+2/'
 <HV *RWR35(+
 1R
9 + ,V\RXU>PRWKHUVWHSPRWKHUPDLQO\ORRNLQJIRUZRUNVWXG\LQJRU
GRLQJVRPHWKLQJHOVHVXFKDVKRPHGXWLHV"
 /RRNLQJIRUZRUN
 6WXG\LQJ
 +RPHGXWLHV
 5HWLUHG
 2WKHU63(&,)<
35(+ ,))$7+(567(3)$7+(535(6(17,1+286(+2/'
 + $6.+
27+(5:,6(*272+
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9 + 'RHV\RXU>IDWKHUVWHSIDWKHUSUHVHQWO\ZRUNLQDMRERU
EXVLQHVV"
,17(59,(:(5127()$7+(567(3)$7+(55()(55('72,6
&855(17/<3$572)+286(+2/'
 <HV *RWR+
 1R
9 + ,V\RXU>IDWKHUVWHSIDWKHUPDLQO\ORRNLQJIRUZRUNVWXG\LQJRU
GRLQJVRPHWKLQJHOVHVXFKDVKRPHGXWLHV"
 /RRNLQJIRUZRUN
 6WXG\LQJ
 +RPHGXWLHV
 5HWLUHG
 2WKHU63(&,)<
9 + :KDWJRYHUQPHQWSD\PHQWVLIDQ\DUH\RXSHUVRQDOO\UHFHLYLQJ"
'21275($'28708/7,3/(6$&&(37('
,17(59,(:(5127((1685(<287+$//2:$1&(5(3257('
+(5(,6127$8678'<5(3257('($5/,(5
 <RXWK$OORZDQFHXQHPSOR\PHQWEHQHILWV1HZVWDUW
$OORZDQFH
 6ROH3DUHQW3HQVLRQ
 6LFNQHVV$OORZDQFH
 'LVDELOLW\6XSSRUW3HQVLRQ
 )DPLO\3D\PHQW
 $Q\RWKHUDOORZDQFH63(&,)<
 1RQHRIWKHVH *RWR+
9 + +RZPXFKSHUIRUWQLJKWDUH\RXFXUUHQWO\UHFHLYLQJLQWRWDOIURP
6$<$16:(56)520+"352%()25%(67(67,0$7(
5(&25'$02817 BBBBBBBBB
'RQ·WNQRZ 
9 + 'R\RXKDYHDQ\GLVDELOLW\RUKHDOWKSUREOHPZKLFKOLPLWVWKH
DPRXQWRUW\SHRIZRUN\RXFDQGR"
 <HV
 1R *RWR-
9 + :KDWGLVDELOLW\RUKHDOWKSUREOHPVGR\RXKDYH"
$&  3UREOHPVRUGLVDELOLW\FRQQHFWHGZLWKDUPVOHJVKDQGV
IHHWEDFNRUQHFNLQFOXGLQJDUWKULWLVRUUKHXPDWLVP
 'LIILFXOW\LQVHHLQJ
 'LIILFXOW\LQKHDULQJ
 $OOHUJLHVVNLQFRQGLWLRQV
 &KHVWRUEUHDWKLQJSUREOHPVDVWKPDEURQFKLWLV
 +HDUWEORRGSUHVVXUHEORRGFLUFXODWLRQSUREOHPV
 6WRPDFKOLYHUNLGQH\GLJHVWLYHSUREOHPV
 'LDEHWHV
 'HSUHVVLRQEDGQHUYHV
 (SLOHSV\
 '\VOH[LD
 &KURQLF)DWLJXHSRVWYLUDOV\QGURPHV*ODQGXODU)HYHU
 2WKHUKHDOWKSUREOHPVRUGLVDELOLWLHV63(&,)<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6(&7,21-*(1(5$/$77,78'(6
- ,DPQRZJRLQJWRUHDGRXWDOLVWRIGLIIHUHQWDVSHFWVRI\RXUOLIH
$V,UHDGWKHPWHOOPHZKHWKHU\RXDUHYHU\KDSS\IDLUO\KDSS\IDLUO\
XQKDSS\RUYHU\XQKDSS\ZLWKHDFKRQH)LUVWO\KRZKDSS\DUH\RX
ZLWK
67$7(0(176$33($5,15$1'2025'(5
9 7KHZRUN\RXGRDWVFKRRODWKRPHRULQDMRE
9 :KDW\RXGRLQ\RXUVSDUHWLPH
9 +RZ\RXJHWRQZLWKSHRSOHLQJHQHUDO
9 7KHPRQH\\RXJHWHDFKZHHN
9 <RXUVRFLDOOLIH
9 <RXULQGHSHQGHQFHEHLQJDEOHWRGRZKDW\RXZDQW
9 <RXUFDUHHUSURVSHFWV
9 <RXUIXWXUH
9 <RXUOLIHDVDZKROH
9 <RXUVWDQGDUGRIOLYLQJ
9 7KHZD\WKHFRXQWU\LVUXQ
9 7KHVWDWHRIWKHHFRQRP\
9 :KHUH\RXOLYH
9 <RXUOLIHDWKRPH
 9HU\KDSS\
 )DLUO\KDSS\
 )DLUO\XQKDSS\
 9HU\XQKDSS\
 8QVXUHFDQ·WVD\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6(&7,21.75$&.,1*48(67,216
. 7KLVVXUYH\LVSDUWRIDSURMHFWLQZKLFK\RXQJSHRSOHDUH
LQWHUYLHZHGHDFK\HDU-XVWLQFDVH\RXPRYHLWKHOSVIRUXVWRUHFRUG
WKHQDPHVDQGDGGUHVVHVRIVRPHIULHQGVRUUHODWLYHVZKRZLOONQRZ
KRZZHFRXOGFRQWDFW\RX
.D &+(&.&217$&76+((7$5(&217$&7'(7$,/6
3529,'('
 <HV
 1R *RWR.G
.E <RXWROGXVWKDW6$<1$0(2)&217$&7LVOLNHO\WRNQRZ
ZKHUH\RX·OOEHRYHUWKHQH[W\HDU,V6$<1$0(2)&217$&7WKH
SHUVRQPRVWOLNHO\WRNQRZZKHUH\RXZLOOEHLQPRQWKVWLPH"
 <HV
 1R *RWR.G
.F ,·OOMXVWFRQILUPWKDWZHKDYHFRUUHFWO\UHFRUGHGWKHLQIRUPDWLRQ
\RXWROGXVDERXW6$<1$0(2)&217$&7
63(//2871$0($''5(667(/(3+21(180%(5$1'
5(/$7,216+,3'(7$,/6)520&217$&76+((7
 'HWDLOVFRUUHFWDVUHFRUGHG *RWR.D
 &KDQJHVUHTXLUHGUHFRUGRQ&RQWDFW6KHHW *RWR.D
.G &DQ\RXWHOOPHZKRLVWKHSHUVRQPRVWOLNHO\WRNQRZZKHUH
\RX·OOEHOLYLQJRYHUWKHQH[W\HDU"
 <HV
 1R *RWR.D
.H 5(&25')8//'(7$,/62)&217$&721&217$&76+((7
.D &+(&.&217$&76+((7$5(&217$&7'(7$,/6
3529,'('
 <HV
 1R *RWR.G
.E <RXWROGXVWKDW6$<1$0(2)&217$&7LVDOVROLNHO\WR
NQRZZKHUH\RX·OOEHRYHUWKHQH[W\HDU,V6$<1$0(2)&217$&7
VWLOOOLNHO\WRNQRZZKHUH\RXZLOOEHLQPRQWKVWLPH"
 <HV
 1R *RWR.G
.F ,·OOMXVWFRQILUPWKDWZHKDYHFRUUHFWO\UHFRUGHGWKHLQIRUPDWLRQ
\RXWROGXVDERXW6$<1$0(2)&217$&7
63(//2871$0($''5(667(/(3+21(180%(5$1'
5(/$7,216+,3'(7$,/6)520&217$&76+((7
 'HWDLOVFRUUHFWDVUHFRUGHG *RWR.D
 &KDQJHVUHTXLUHGUHFRUGRQ&RQWDFW6KHHW *RWR.D
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.G &DQ\RXWHOOPHDQRWKHUSHUVRQZKRLVOLNHO\WRNQRZZKHUH\RX·OO
EHOLYLQJRYHUWKHQH[W\HDU"
 <HV
 1R *RWR.D
.H 5(&25')8//'(7$,/62)&217$&721&217$&76+((7
.D &+(&.&217$&76+((7$5(&217$&7'(7$,/6
3529,'('
 <HV
 1R *RWR.G
.E <RXDOVRWROGXVWKDW6$<1$0(2)&217$&7LVOLNHO\WR
NQRZZKHUH\RX·OOEHRYHUWKHQH[W\HDU,V6$<1$0(2)&217$&7
VWLOOOLNHO\WRNQRZZKHUH\RXZLOOEHLQPRQWKVWLPH"
 <HV
 1R *RWR.G
.F ,·OOMXVWFRQILUPWKDWZHKDYHFRUUHFWO\UHFRUGHGWKHLQIRUPDWLRQ
\RXWROGXVDERXW6$<1$0(2)&217$&7
63(//2871$0($''5(667(/(3+21(180%(5$1'
5(/$7,216+,3'(7$,/6)520&217$&76+((7
 'HWDLOVFRUUHFWDVUHFRUGHG *RWR)LQLVK
 &KDQJHVUHTXLUHGUHFRUGRQ&RQWDFW6KHHW *RWR)LQLVK
.G &DQ\RXWHOOPHDQRWKHUSHUVRQZKRLVOLNHO\WRNQRZZKHUH\RX·OO
EHOLYLQJRYHUWKHQH[W\HDU"
 <HV
 1R *RWR)LQLVK
.H 5(&25')8//'(7$,/62)&217$&721&217$&76+((7
),1,6+ 7KDQN\RXYHU\PXFKIRU\RXUKHOSZLWKWKLVLQWHUYLHZ$V
SDUWRIWKHVXUYH\SURJUDPZHZLOOEHZULWLQJWR\RXDURXQG&KULVWPDV
WLPHDQGORRNIRUZDUGWRWDONLQJWR\RXDJDLQQH[W\HDU
. 5(&25'5(6321'(17/2&$7,21
 16:
 9,&
 4/'
 6$
 :$
 7$6
 17
 $&7
